
















































































(MaSG)マ トウリテ- ト シューレ法-の第2条目的,
第4条教育課程,第5条期間,学習指導要領である｡
























(同 年 齢 の 2割 程 度 が 在 学 ) は, 法 的 に は
Maturitatsschuleマ トウリテ- ト シューレ (Matura












































































































































































































業マ トウリテ- ト シューレBerufsmaturjtatsschule
4年制などがある｡
Ⅱ.2.学習指導要領･週授業時間数(Lektionentafeln)


































































分野 ｣ 連邦基準に従う許容幅% ベルン邦の実際%
1 書 手五Fj F)E) 30-40 33.6
2 数学 .自然科学 20-30 27.7











































































Schuりahr学年 9学年 10学年 11学年 12学年
Stufenbezeichnung学年名称 Quarta4級 Tertia3級 SekUnda2級 Prima1級 LTotal合計
1 Grundlagenfach基礎教科Physik物理 1.5 2 2.5 0 6




**重点教科 ｢物理と数学応用｣の1つの分野 (¶州ach)であり,もう1つの分野 ｢数学応用｣との連携必修である｡
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スイス ー ドイツ語 圏ベ ル ン邦 -のギムナ ジウムにおける物理教育






















なお,衣9ベルン邦 ･ギムナジウム ･学習指導要領における教科物理の目標 と同じ部分に,下線を付 した｡
表9 ベルン邦 ･ギムナジウム ･学習指導要領における教科物理の目標























PhysikundAnwendungenderM athe… atik,S chw erp u nktfachTeilPhysik 物 手堅 と 数 学 応 月二J, 重 一しま 孝 女 科 , 物手堅 分 野1.2RicltZiele基礎的目標1.2.1Kenntnisse/Fertigkeiten知識/能力
知識と能力は基礎教科のそれを基盤にするo~更に,以下の知識と能力が獲得されるウ:-現実の解釈と把握 とにモデルを意識的に導入-現代のコミュニケ-ジョン.医学診断法など,様々な技術分野-洞察を向 ける-獲得した知識を新しい問題解決に使う-微分方程式を使って簡単な問題を表現し解法する1.2,2Haユtungen態度
態度は基礎教科のそれを基盤にする○壁徒は,期待される一基碇的能力と知識を自主的な訓練によって確実にする
なお,表8スイス連邦･ギムナジウム ･学習指導要領 (大綱)における教科 物理 の 目標と同 じ部 分に三選を付した
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Ⅲ.3.内容 (Grobziele,lnhalte) 目的 (AllgemeineBildungsziele)や目標 (Richtziele)
スイス連邦 ･ギムナジウム ･学習指導要領 (大綱) に引き続 き,表10のように指示されている｡内容
における教科物理には,大綱という性格上 具体的 である具体 的なね らい (Grobziele)と内容項 目
な内容は指示されていない｡一方.ベルン邦 ･ギム (Inhalte)を,そして,内容項目の括弧内に事例的
ナジウム･学習指導要領における教科物理の内容は, な事項を示 している｡
表 10 ベルン邦 ･ギムナジウム ･学習指導要領における教科物理の内容
Grobzieleねらい Ⅰnhalte内容項目






























































































































































表 11 ベルン邦 ･ギムナジウムにおける物理3教科の内容の概要 (学年,単元,時数など)




第 10学年 (2) 第10学年
物理学史 (古典).単位系 Mechanik:力学
Mechanik力学wm elehre熱学 wm elehre:熱学
第11学年 (2.5) 第11,12学年 第11,12学年
物理学史 (近代) 物理学の理論と分析法 Mechanik力学
Elektrizitatslehre電気学 Elektrizitatslehre:電気学 Elektrizitatslehre電気学
welenlehre波動 welenlehre:波動 welenlehre波動
ModemePhysik現代物理 ModemePhysik:現代物理 ModemePhysik現代物理
学年,単元 時数などに注目して.物理3教科の
内容をまとめれば,表11のような概要となる｡
●おおよその順序は,(静力学-幾何光学-)力学
- (熱学-)電気学-波動-現代物理である｡●3教科の違いは,以下のような点にある｡
(1)その他の分野
基礎:第10学年の始めに,物理学史 (古典)･単位系,
第11学年の始めに,物理学史 (近代)｡
重点 :第11学年の始めに,物理学の理論と分析法｡
補充 :第12学年の終わりに,物理学の方法と学際｡
(2)最後の学習
基礎 :先端一現代物理の1つ以上,核物理学か量子
物理学か相対性理論｡
重点 :総合-いわば物理数学｡
補充 :学際一適当なテーマの1つ以上の扱い,例え
は 天文学,物理学と哲学,エネルギー問題,音響
学と音楽,色の理論,光学の応用,放射性,物理学
の歴史,微分方程式,エレクトロニクス,空気力学,
生物物理学｡
(3)現代物理の範囲と程度
基礎 :第11学年一核物理学か量子物理学か相対性
理論から1つ以上o
重点 :第12学年一核物理学か量子物理学か相対性
理論か素粒子物理学から2つ以上｡
補充 :第12学年一核物理学か量子物理学か相対性
理論から1つ以上 (発展 ･補充)0
Ⅳ.おわりに
スイスードイツ語圏ベルン邦 一のギムナジウム
(通算呼称で第9-12学年)における物理教育の現
状を,いわば学校教育法,同施行規則,学習指導要
領などから,明らかにした｡
教科の種類や性格 (目標)などは,そもそも大枠
では,学校調整に関する邦間の協定 (学習指導要領
の大綱)に従っている｡
一方,具体的な授業時間数や内容からは,第10
学年と第11学年で分岐する,計3つのタイプが準
備されているO つまり,第9学年は,全員が基礎教
科 として履修 し,第10学年進級時に,そのまま,
基礎教科として学ぶか,あるいは,重点教科に替え
て,数学応用 と関連させ,後3年間,最終第12学
年まで学ぶかを決める｡そのまま,基礎教科として
学んできた場合には,第11学年進級時に,後 1年間,
第11学年を最後にして,第12学年では学ばないか,
補充教科に替えて,後 2年間,最終第12学年まで
学ぶかを決める｡ギムナジウムおける物理教育は,
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最低でも3年間,週授業時間数合計で6時間,学ば
れることになる｡
物理の3教科 (基礎,重点,補充教科)の違いは,
履修学年,授業時間数,目標だけでなく,最後の学
習内容,現代物理の範囲と程度,その他の分野とい
う内容 (ねらいや内容項目)の違いに,現れている
ことを明らかにした｡
なお,本論文は,第26回物理教育研究大会 (辛
成21年8月4日,早稲田大学 ･本庄キャンパス埼
玉県本庄市)において口頭発表した内容に,基づい
たものである｡
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